








Dari hasil penelitian mengenai pengaruh citra merek, kualitas produk, harga, dan 
iklan terhadap keputusan pembelian, peneliti menemukan hasil sebagai berikut : 
1. Varabel citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian handphone 
Samsung pada mahasiswa Universitas Widya Mandala Madiun. Dengan arah positif, 
artinya citra merek Samsung yang semakin positif dapat meningkatkan keputusan 
pembelian produk handphone Samsung. 
2. Variabel kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 
handphone Samsung pada mahasiswa Universitas Widya Mandala Madiun. Dengan 
arah positif, artinya kualitas handphone Samsung menjadi pertimbangan utama oleh 
konsumen dalam pembelian. 
3. Variabel harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian handphone 
samsung pada mahasiswa universitas Universitas Widya Mandala Madiun. Dengan 
arah negatif, artinya harga produk Samsung yang semakin mahal dapat menurunkan 
daya beli konsumen khusunya dikalangan mahasiswa yang mempunyai perilaku peka 
terhadap harga produk, apalagi produk kategori shopping goods. 
4. Variabel iklan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian handphone 
samsung pada mahasiswa Universitas Widya Mandala Madiun, dengan arah positif, 
artinya bila produk handphone Samsung yang semakin efektif dapat mempengruhi 
keputusan pembelian konsumen terhadap produk tersebut. 
B. Implikasi Manajerial 
 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka implikasi manajerial yang bisa 




1. Hasil penelitian variabel citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian, sehingga perusahaan dapat lebih mengembangkan produk dari segi 
desain dan kemasan yang lebih menarik dari produk handphone samsung. Dengan 
adanya inovasi yang baru yang dikeluarkan oleh produk handphone samsung 
membuat merek lebih kuat dimata konsumen. 
2. Hasil penelitian variabel kualitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian, sehingga perusahaan dapat lebih mengembangkan produk dari segi 
spesifikasi dan daya tahan produk yang lebih efisien dalam menunjang keseharian 
konsumen dalam berkomunikasi dan tahan dalam jangka waktu yang lama dari 
produk handphone Samsung. Dengan adanya perkembangan produk yang baik 
membuat konsumen semakin percaya dengan kualitas handphone Samsung. 
3. Hasil penelitian variabel harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian, 
dengan arah nrgatif, karena produk dengan kategori shopping goods disertai 
dengan perilaku konsumen yang peka terhadap harga produk, sehingga penting 
bagi produsen Samsung untuk mengambil berbagai segmen handphone dengan 
harga yang sesuai dengan daya beli segmen pasar yang di tuju. 
4. Hasil penelitian variabel iklan berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian, hal ini diduga karena iklan yang di tayangkan dalam media elektronik, 
papan reklame dan brosur sangat memudahkan konsumen memahami isi pesan 
tersebut. 
C. Keterbatasan Penelitian 
 
1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya berjumlah 100 dan hanya 




2. Waktu penelitian selama 2 minggu karena dilakukan pada libur pertengahan 




1. Bentuk yang ditampilkan sebaiknya mengikuti selera yang diinginkan dengan 
melakukan pengamatan secara berkala kepada konsumen. 
2. Gaya / style lebih mengikuti apa yang diinginkan pasar dan gayanya lebih modern 
dari produk handphone lainnya. Adapun pembelajaran tentang handphone 
samsung itu sendiri sebagai merek dagang yang memiliki pengalaman yang lebih 
dalam memproduksi gadget atau smartphone melalui dukungan media periklanan, 
CSR ataupun dengan misalnya membuat event yang berkonsep music atau 
teknologi. 
3. Perusahaan harus memperhatikan harga produk yang akan diberikan kepada 
konsumen karena harga juga sangat mempengaruhi daya tarik konsumen sendiri. 
4. Informasi yang disampaikan tentang mutu produknya, untuk meningkatkan 
keputusan pembelian kedepan pihak perusahaan harus lebih baik memperhatikan 
lagi dalam penyampaian informasi tentang keseluruhan yang terkait produk tidak 
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